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Лауреати Нобелевської премії П. Самуєльсон та Р. Солоу у 
своїх наукових дослідженнях дійшли висновку, що сталий розви-
ток економіки та підвищення продуктивності виробництва здійс-
нюється не на основі інвестиційного капіталу, а взагалі з інших 
джерел. Вони показали, що продуктивність виробництва визна-
чається на основі винаходів, наукових досліджень, навчання 
практичним діям тощо [1]. Причому, більшість з визначених 
джерел не передбачає вирішення складних проблем, пов’язаних з 
розширенням інвестиційного капіталу, забезпечення підвищених 
процентних ставок за заощадженнями.  
З іншого боку, ще в 1957 році Р. Солоу, у власній піонерській 
роботі, відносно впливу технологічного прогресу на економічне 
зростання, визначив, що понад 87 % росту економіки визнача-
ються саме технологічним прогресом і тільки 12 % традиційни-
ми факторами виробництва: трудом та капіталом [2]. І тільки  
з практичних цілей, Р. Солоу та інші вчені неокласичного нап- 
рямку, розглядали технології як зовнішній фактор, відносно ви-
робничого процесу (виробничої функції). Але знання, що втіле-
ні в технології, мають практичну цінність. Вони можуть бути 
переданими, зрозумілими, використаними для аналізу явищ, 
вдосконаленими з метою навчання і т. ін. Таким чином, знання 
можуть вдосконалюватися, поглиблюватися і постійно розвива-
тися у часі. 
Використовуючи концептуальну схему Р. Солоу для моде-
лювання процесів економічного зростання, вчені світового рівня 
П. Ромер, Р. Лукас, Г. Гросман і Э. Хелпман, спираючись на мо-
делювання впливу технологічного прогресу на процеси еконо-
мічного зростання, дійшли висновку, що існує підвищена доход- 
ність інвестицій у нематеріальні активи, а саме: навчання, тре-
нінги, наукові дослідження та розробки [3, 4, 5, 6]. У подальшо-
му, вченими П. Ромером, Г. Гросманом і Э. Хелпманом, було 
сформульовано «… повне розуміння довгострокового економіч-
ного зростання вимагає глибокого розуміння… детермінант, що 
пов’язані з акумуляцією знань» [6, 7]. І це взагалі не пов’язано з 
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інвестиціями, які повертаються у наукові розробки, але вони ви-
значаються соціальними, культурними та технологічними чин-
никами, які є основою мотивації для отримання нових знань та 
ноу-хау. Знання, у свою чергу, проникають в уміння та практи-
чні навички людей, наслідком чого є висновок про те, що під-
вищення практичної кваліфікації, завдяки навчанню та тренін-
гам, є необхідною умовою довготривалого економічного зрос- 
тання. У світовій практиці, у країнах лідерах, економічне зрос-
тання реалізується за допомогою техноглобалістської (Сінга-
пур) та технонаціональних стратегій (Японія, Північна Корея, 
Тайвань). Різні конкурентні стратегії економічного зростання 
розглянуті у звіті женевського інституту менеджменту ще в 
1992 році, в якому вперше введена концепція «м’якої конкурен-
ції», що відображає особливості сучасного розвитку економіки 
знань. У документі підкреслено, що «… на сьогодні, у промис-
ловому виробництві зайнято тільки 15 % людей, у той час коли 
85 % створюють додаткову вартість за допомогою створення 
інформації, її менеджменту та розповсюдження [8]. З цього по-
стулату необхідно виходити при формуванні національних 
стратегій економічного зростання, в умовах глобальної еконо-
міки, що заснована на знаннях.  
Яскравим прикладом розвитку нових ринків є отримання но-
вого знання відносно справедливої вартості опціону CALL, отри- 
маного Ф. Блеком, М. Шоулсом и Р. Мертоном на початку 70-х 
років минулого сторіччя [9, 10, 11]. У результаті контрактів ри-
нок похідних фінансових інструментів значно виріс та продов- 
жує зростати прискореними темпами. Базова формула оцінюван-
ня справедливої ціни використовується для ціноутворення різних 
похідних фінансових інструментів, а саме:  
 облігацій; 
 опціонів на облігації; 
 грошового потоку; 
 зобов’язань з фіксованою процентною ставкою; 
 зобов’язань з плаваючою процентною ставкою; 
 капів; 
 флорів; 
 свопів [16]. 
При цьому, справедлива ціна похідних фінансових інструмен-
тів обчислюється на основі розповсюджених моделей Блека—Дер- 
мана—Тоя, Хіта—Яррова—Мортона, Хула—Вайта, Блека—
Карасінського, Кокса—Роса—Рубінштейна, еквівалентних ймо-
вірностей, імпліцитних триноміальних дерев [13, 14, 15, 16, 17].  
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У середині 2004 року аналітики компанії Morgan Stanley 
дійшли висновку про те, що «… сьогодні вже немає обґрунту-
вання щодо традиційної методології розподілу активів, тобто з 
початку регіонального, а потім галузевого. Сьогодні спеціалісти 
фіксують увагу інвесторів на розподілі активів на глобальному 
ринку (тобто, фактично, вони таким чином формулюють інвес-
тиційну стратегію) у напрямку спільного розвитку з промисло-
вими групами». Таким чином, інвестиційні стратегії у напрямку 
розвитку світових промислових груп на сьогодні є найбільш 
конкурентоспроможними у порівнянні з іншими. У зв’язку з 
цим компанії інвестиційного напрямку починають створювати 
нові аналітичні підрозділи, що фокусуються на дослідженнях 
розвитку галузей економіки та визначення їх галузевих страте-
гій розвитку. У цьому напрямку домінують світові гіганти: 
Citigroup, AIG, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, 
Goldman Sacks.  
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 
 
 
Інноваційність у вищій освіті — це пошук і використання но-
вих ідей, які будуть запорукою підвищення ефективності підго-
товки спеціалістів та їх конкурентоздатності на ринку праці.  
Потрібно усвідомити, що інтелектуальний та інноваційний потен- 
ціал фахівців з вищою освітою, які будуть визначати стратегію 
розвитку економіки нашої держави, формується саме сьогодні, в 
аудиторіях і лабораторіях нашого університету.  
Дисципліна «Банківські інформаційні системи» є професійно 
орієнтованою при підготовці магістрів за напрямом «Інформа-
ційні системи в банківських і фінансових установах» у рамках 
магістерської програми «Моделювання та інформаційні техноло-
гії в економіці». Найбільш характерними рисами інновацій при 
вивченні цієї дисципліни є постійне оновлення навчального ма-
теріалу відповідно до тих змін, що відбуваються в практичній ді-
яльності банківських установ.  
Банківські інформаційні системи (БІС) по своїй суті є іннова-
ційними системами, яка постійно модифікуються та оновлюють-
ся відповідно до нових напрямів у розвитку інформаційних тех-
